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Smart Maintenance
Industrie-Apps als
Grundlage für ein durchgängig integriertes
Assistenzsystem
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Agenda
• Vorstellung ELCO Industrie Automation GmbH
• Prozesse und Herausforderungen
• Die ELCO Lösung
• Der IoTHub
• Zusammenfassung und Diskussion
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ELCO Industrie Automation 
GmbH
Kurze Vorstellung
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ELCO Industrie Automation GmbH
• 2003 gegründet in China
• 2014 gegründet in Deutschland








• Hardwareentwicklung und -produktion
• 800 Mitarbeiter
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Daten messen - vernetzen – vereinen –
visualisieren
Hardware Software
Ganzheitliche IoT-Lösungen aus einer Hand
Vom Sensor zum Menschen und wieder zurück





Daten messen - vernetzen – vereinen –
visualisieren
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Unabhängiger Geschäftsbereich mit 15 Mitarbeitern
Software-Standort der ELCO-Gruppe
Projektleitung IoTHub und Verantwortung über Teams in China
Vertrieb und Umsetzung von IoT-Projekten
Forschungsprojekte
Business Unit Software/IoT
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Prozesse und 
Herausforderungen
… in der Wartung und Instandhaltung
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Herausforderungen
• Erfahrungsträger stehen nicht immer zur Verfügung
• Verteilte Datenbasis (alte Handbücher und Ordner)
• Intransparente Maschinenzustände (Black Box)
• Mensch in vorhandenen Prozessen noch  besser unterstützen
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Die ELCO Lösung
Wartungsvorgänge mit Assistenz für die Mitarbeiter versehen























































Die Rolle der ELCO Produkte
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Beispiel Wartungsapp
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Der IoTHub
Daten vernetzen, vereinen, visualisieren
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• Einfache Anbindung Sensoren
• Sichere Datenerfassung und -übertragung
• Flexible Datenübertragung (LTE, WiFi, NB-IoT, LoRaWAN, …)
IoTHub: Daten vernetzen
IoTBoard




• Direkte Anbindung von SPS (S7, OPC UA, Modbus TCP…)
• Anbindung Fremdsysteme wie MES, ERP oder Datenbanken
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IoTHub: Daten vereinen
• Plattformunabhängiges Sammeln und 
Aufbereiten von Daten
• Sichere Datenverarbeitung
• Flexible, modulare und skalierbare 
Installation
• Schnittstelle für externe Programme
• Definition von Regeln und Logiken
SPS, MES …
IoTBoard
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IoTHub: Daten visualisieren
Weboberfläche
• Einfache Konfiguration 
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IoTHub: Daten visualisieren
• Individuelle Apps erstellen
• Native Apps
• Daten visualisieren und steuern







Was bedeutet „Smart Maintenance“ für uns?
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Smart Maintenance
• Prozesse effektiv gestalten
• Zeit und Geld sparen
• Arbeitssicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz
• Wissen und Erfahrungen nutzen und festhalten
• Ergebnisse Smart Maintenance
• Kosten und Kennzahlen transparent darstellen
• Anlagenzustände abrufbar machen
• Trends visualisieren
• Vorschläge zu zukünftigen Instandhaltungen auf Datenbasis
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Ideen für ihr erstes IoT Projekt?
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